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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui karakteristik  modul 
berbasis inquiry lesson untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa 
pada materi sistem ekskresi manusia; 2) Menguji kelayakan modul berbasis 
inquiry lesson untuk memberdayakan keterampilan berpikir kritis siswa pada 
materi sistem ekskresi manusia; 3) Menguji keefektifan penggunaan modul 
berbasis inquiry lesson terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 
sistem ekskresi manusia. 
 Penelitian dan pengembangan Modul berbasis inquiry lesson dilakukan 
dengan menggunakan prosedur Borg and Gall (1983) yang dimodifikasi terdiri 
dari 9 tahap yaitu: 1) penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi 
(research and information collecting), 2) perencanaan (planning), 3) 
pengembangan bentuk produk awal (developing preliminary form of product), 4) 
uji coba kelompok kecil (preliminary field testing), 5) revisi produk awal (main 
product revising), 6) uji coba kelompok menengah (main field testing), 7) revisi 
produk utama (operational product revising), 8) uji coba kelompok besar 
(operational field testing), 9) revisi produk akhir (final product revising).  
Validasi produk oleh tiga orang validator bidang materi, pengembangan, 
perangkat pembelajaran, dan dua orang praktisi pendidikan. Uji coba kelompok 
kecil oleh 12 siswa MAN 3 Magetan, uji coba kelompok besar oleh siswa MIA 1 
MAN 3 Magetan. Pengumpulan data penelitian menggunakan angket, lembar 
observasi, lembar validasi, lembar penilaian RPP, lembar keterlaksanaan sintaks 
inkuiri dan tes berpikir kritis. 
 Hasil penelitian ini adalah: (1) karakteristik produk modul adalah berbasis 
inquiry lesson, berorientasi pada tujuan untuk memberdayakan keterampilan 
berpikir kritis siswa, sebagai sumber referensi model pembelajaran inkuiri, dan 
berorientasi pada aktifitas siswa; (2) para ahli menyimpulkan bahwa produk 
modul layak berdasarkan komponen materi, pengembangan (tata bahasa dan 
kegrafikan), pembelajaran dan instrumen evaluasi dengan predikat sangat baik. 
Praktisi pendidikan menyimpulkan bahwa produk modul layak dengan predikat 
sangat baik; (3) ada perbedaan signifikan nilai keterampilan berpikir kritis siswa 
antara pretes dan postes. Ada peningkatan jumlah peserta didik pada kelompok 
kemampuan sedang dan tinggi. Peningkatan setiap aspek kemampuan berpikir 
kritis dengan N-gain sebesar 0,31 berkategori sedang. Berdasarkan uji effect size 
diketahui bahwa penggunaan modul memberikan efek terhadap pemberdayaan 
berpikir kritis siswa dengan kategori large. 
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              This study aims to: 1) Know the characteristics of inquiry –lesson 
based  module to empower students' critical thinking skills on the material of the 
human excretion system; 2) Testing the feasibility of an inquiry lesson -based 
module to empower students' critical thinking skills on the material of the human 
excretion system; 3) Testing the effectiveness of the use of inquiry-lesson based 
module on students' critical thinking skills on the material of the human excretion 
system. 
              Research and development of module-based inquiry 
lesson conducted using the procedure Borg and Gall (1983) modified consists of 9 
phases: 1) research and information collecting),  2) planning , 3) developing the 
preliminary form of the product, 4) preliminary field testing, 5) main product 
revising, 6) main field testing, 7) operational product revising, 8) operational 
fieldtesting), 9) final product revising. Validate products by three validator fields 
of material, development, learning tools, and two educational practitioners . Small 
group trials by 12 High Islamic School students  of MAN 3 Magetan, a large 
group trial by MIA 1 class from  MAN 3 Magetan. The research data were 
collected using questionnaires, observation sheets, validation sheets, lesson plan  
assessment sheets , inquiry syntax implementation sheets and critical thinking 
tests. 
              The results of this study are: (1) module product characteristics are based 
on inquiry lesson , goal-oriented to empower students' critical thinking skills , as a 
reference for inquiry learning model , and oriented to student activities; (2) the 
experts conclude that the module product is feasible on the basis of material 
components, development (grammar and graduation), learning and evaluation 
instruments with excellent predicate. Educational practitioners conclude that the 
module product deserves a very good predicate ; (3) there is a significant 
difference of students' critical thinking skill value between pretest and 
postest. There is an increasing number of learners in the medium and high ability 
groups . Increasing each aspect of critical thinking ability with N-gain of 0,31 is 
moderate . Based on the test of effect size note that the use of module gives effect 
to the empowerment of critical thinking of students with large category . 
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